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процесі змін
Людмила Савенкова
Широкий доступ до інформацій, 
з одного боку, знижує роль посередників у 
наданні доступу до неї,
а з іншого, неконтрольована 
перенасиченість інформаційних потоків 
потребує вирішення проблеми 
взаємовідношень між усіма учасниками 
інформаційної комунікації – виробниками, 
розповсюджувачами, хранителями, 
користувачами.
Чи в повному обсязі 
задовольняла консультаційна 
робота бібліотекаря-бібліографа 
до появи ІТ?
Чи справдились повною мірою 
очікування користувачів з 
появою ІТ?
Чого бояться 
бібліотекарі та що 
викликає їх спротив?
Що може 
запропонувати 
бібліотека задля 
того щоб бути 
потрібною 
користувачам?
Які форми консультаційної 
роботи слід опановувати 
сучасним бібліотекарям-
бібліографам?
Де і яким чином 
отримувати нові знання 
бібліотекарям?
Які для того мотивації?
Чи варто відслідковувати нові 
форми консультаційних послуг 
задля обліку роботи і 
оцінювання значення 
бібліотечних сервісів 
(або відмови від них)?
Чи захоче суспільство 
або окремо взяті 
спільноти утримувати 
бібліотекарів?
Дякую за допомогу 
у пошуку відповідей!
